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MIKLÓS PÉTER: Beszámoló 
a 
III. ÚJRAGONDOLT NEGYEDSZÁZAD 
Nemzetközi tudományos konferencia a Horthy-korszakról 
Az Egyesület Közép-Európa Kutatására 2013. december 13-án rendezte meg Szegeden 
a MTA Szegedi Akadémiai Bizottság székházában ezen konferenciát. A program az aláb-
biak szerint alakult: 
Délelőtti plenáris előadás 
Levezető elnök: Dr. PhD Miklós Péter 
Idő Előadó Az előadás címe 
10.30. 
10.40. 
Dr. Prof. Szávai Ferenc MEGNYITÓ 
10.40. 
11.00. 
Dr. PhD Vizi László Tamás 
(Kodolányi János Főiskola) 
Gróf Károlyi József és a királypuccsok. Egy legitimista 
főispán lemondásának politikai háttere. 
11.00. 
11.20. 
Prof. Dr. Szávai Ferenc 
(Kaposvári Egyetem) 
A magyarországi német kisebbség a Horthy-korszakban 
11.20. 
11.40. 
Dr. habil. Gulyás László 
(SZTE) 
A magyar külpolitika és a nagy gazdasági világválság 
11.40. 
12.00. 
Dr. PhD Andrej Tóth 
(Silesian University In 
Opava) 
Prága hozzáállása Budapest Népszövetséghez való társu-
lási törekvéséhez (1920-1922) 
12.00. 
12.20. 
Dr. habil. Tóth Imre 
(NYUME, Sopron) 
A trianoni Magyarország külpolitikai elitje. Koncepciótlanság 




Dr. Olasz Lajos 
(SZTE) 
A kormányzó 1938. augusztusi, németországi útja 
12.40. 
13.10. Hozzászólások és vita 
13.10. 
13.30. 
Könyv és folyóirat bemutatók 
Az Attraktor kiadó „FIAT IUSTIA. A Horthy-korszak revideált története" című könyvsoro-
zatában megjelenő újabb kötetek bemutatása 
A sorozat 2. kötete Kerepeszki Róbert: A Vitézi Rend 1920-1945. 
A sorozat 3. kötete: Kovács Dávid: Szabó Dezső nemzetszemlélete. 
A sorozat 4. kötete: Gulyás László: A Horthy-korszak külpolitikája 2. (1924-1931) 
A köteteket bemutatja Gulyás László a sorozat szerkesztője 
A Közép-Európai Közlemények No22-es (VI. évfolyam 4. szám 2013/4.) számának (Hor-
thy-korszak tematikus szám) bemutatása. 
A folyóirat e számát bemutatja Dr. PhD. Miklós Péter, a Közép-Európai Közlemények Hor-
thy-korszak rovatának rovatvezetője. 
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Délutáni plenáris előadás 
Levezető elnök: Dr. P h D Vizi László Tamás 
14.40. 
15.00. 
Dr. PhD Miklós Péter 
(SZTE) 
Forradalom és ellenforradalom Izsákon és Orgoványon - az 
egyházi források tükrében 
15.00. 
15.20. 
Dr. PhD Orosz László 
(Kodolányi János Főiskola) 
Adalékok a német „völkisch" történelemszemlélet fogadtatá-
sához a Horthy-korszak Magyarországán 
15.20. 
15.40. 
Dr. PhD Csiky Balázs A két világháború közötti magyarországi katolikus megújulás 
a statisztikai adatok fényében 
15.40. 
16.00. 
Dr. PhD Suba János A Magyar Állam határőrizete 1922-1938 
16.00. 
16.20. 
Dr. CsC Nagy Miklós 
Mihály 
Magyar államtér és külpolitikai kényszer 
16.20. 
16.50. 








Dolch Erzsébet és az újszegedi Kerti Iskola, Egy rendhagyó 
női karrierút a Horthy-korszakban 
17.20. 
17.40. 
Dr. Sipos József CsC 
(SZTE) 

















Az 1944. október 15-i kiugrási kísérlet 
18.40. 
19.00. 
Dr. PhD Sarnyai Csaba 
(KGRE) 
Vallási és/vagy nemzeti kisebbség A román konkordátum 
vitája a magyar katolikusok szemszögéből 
18.00. 
19.20. 
Hozzászólások és vita 
